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Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki 
banyak potensi di bidang pariwisata. Potensi inilah, terutama wisata pantai pasir putih, 
misalnya pantai Kartini, pantai Bandengan, pantai Tirta Samudra, pantai Teluk Awur, pantai 
Tegalsambi dan lain-lain, yang menarik wisatawan lokal maupun non lokal untuk 
berkunjung atau berekreasi di Kabupaten Jepara. 
Berdasarkan data BPS jumlah wisatawan dari tahun 2007 sampai tahun 2015 
meningkat yaitu dari 884.560 wisatawan menjadi 1.205.439 wisatawan sehingga 
menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 2.763.336.314,00. (BPS, 2017) Akan tetapi, untuk 
mengunjungi banyaknya objek wisata tersebut, tentunya membutuhkan waktu yang tidak 
singkat. Oleh karena itu, perlu adanya akomodasi penginapan bagi wisatawan luar daerah 
yang dapat memenuhi kegiatan wisata tersebut.  
Akomodasi penginapan ini nantinya juga tidak sekedar berupa fasilitas penginapan 
saja, akan tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang wisata lainnya, 
sehingga membuat wisatawan yang datang ke Kabupaten Jepara merasa terpenuhi 
kebutuhannya dalam kegiatan wisata. Bentuk dari akomodasi penginapan ini yaitu berupa 
hotel resort, yang lokasinya berada di tepi pantai. Di mana selain menyediakan fasilitas 
penginapan, pengunjung juga akan dimanjakan dengan wisata pantai pasir putih Jepara 
dan fasilitas-fasilitas lainnya. 
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